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Ринок вантажних перевезень має стійку тенденцію розвитку при об’єктивному 
зниженні темпів росту. В загальному обсязі транзитних вантажопотоків частка 
автомобільного транспорту зросла до 4% у 2014 р., що засвідчує підвищення рівня 
використання транзитного потенціалу країни з позицій автомобільних перевезень.  
Сумарні витрати на автомобільні перевезення і вантажно-розвантажувальні роботи у 
аграрному виробництві складають до 20% собівартості, від надійної роботи механізмів, які 
застосовуються при транспортуванні залежать показники ефективності. Корозія металевих 
матеріалів транспортних засобів негативно впливає на показники технічної готовності 
рухомого складу, для коректного обчислення показників надійності необхідно 
застосовувати аналітичні моделі що враховують вплив найбільш агресивних середовищ, що 
транспортуються. Визначено корозійну активність найбільш застосовуваних в Україні 
мінеральних добрив для типових матеріалів несучих металоконструкцій причепів при 
корозії в досліджуваних середовищах протягом одного року, встановлено, що карбамід і 
суперфосфат малоактивні, практичний інтерес для досліджень представляють сульфат 
амонію і нітрофоска, для сталей причепів, задіяних на транспортуванні вантажів аграрного 
виробництва максимально небезпечними вантажами є вказані мінеральні добрива. Відомо, 
металоконструкції транспортних засобів вітчизняного виробництва виготовляються з 
низько та середньовуглецевих сталей, за один міжсезонний період, при експлуатації в 
аграрному виробництві вони кородують до 0,045 мм/р, на поверхнях часто спостерігаються 
корозійні пітінги, тріщини, збільшені зазори в з’єднаннях. Масові втрати металу є незначні, 
проте технічний стан вражених корозією внаслідок взаємодії найбільш агресивних 
середовищ, якими у сільськогосподарському виробництві є добрива, деталей чинить 
негативний вплив на і технічну готовність засобу, причому найбільшу небезпеку для 
механізмів і деталей має поєднання корозійного чинника та циклічних навантажень, строк 
служби може скоротитись до 60%. Органічні добрива не чинять значних корозійних 
пошкоджень металоконструкцій транспортних засобів відносно інших видів добрив. 
Особливості корозійних процесів при контакті поверхні сталей з мінеральними добривами, 
також їхніми водними  розчинами досліджено недостатньо повно. Відсутність об’єктивних 
актуалізованих даних ускладнює розроблення ефективних методів протикорозійного 
захисту сільськогосподарських транспортних машин і раціонального вибору матеріалів, 
геометрії металоконструкцій, а також способів захисту від шкідливих впливів, ускладнює 
розробку ефективних методів протикорозійного захисту і не дозволяє виробити 
довготривалий прогноз ресурсу роботи транспортних машин даного класу. 
В літературних джерелах відомо, досліджено швидкості та механізми корозії сталей 
звичайної якості, зокрема сталі 3, а також якісних - сталь 20 у водних середовищах добрив, 
внаслідок чого визначено, насичені розчини яких мінеральних добрив є максимально 
агресивними, це комплексні добрива сульфат амонію та нітрофоска у поєднанні з водою, 
тобто їхні водні розчини (залишки сухих добрив на металоконструкції у поєднанні з 
атмосферними опадами, тощо) на відміну добрив в стані постачання такі речовини чинять 
інтенсивні корозійні пошкодження сталей 20 та 3, швидкості корозії вказаних вище сталей 
досягають  0,33 мм/р, що до 3 раз більш у порівнянні корозією аналогічних металевих 
матеріалів транспортних засобів, що застосовуються в сільськогосподарському 
виробництві, з дощовою водою. З літературних джерел, встановлено, що швидкість корозії 
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вуглецевих сталей, зокрема сталі 20 та Ст 3 в розчинах міндобрив максимальна за першої 
доби експозиції та поступово знижується до величин, сумірних із швидкістю корозії цих 
сталей в дистильованій воді. Такий характер залежності швидкості корозії від часу 
експозиції зумовлений формуванням на поверхні сталі захисних шарів сольової для 
сульфату амонію і для нітрофоски пасиваційної природ, корозія сталей 20 та 3 в насичених 
розчинах нітрофоски та сульфату амонію носить локальний характер. Корозійна тривкість 
сталі 20 незначно перевищує Ст 3. 
Вплив таких агресивних середовищ як мінеральні добрива спричиняє інтенсивні 
руйнування матеріалів металоконструкцій, відповідно зниження показників надійності, 
результатом чого є погіршення експлуатаційних характеристик транспортних засобів.  
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